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Medio Tiempo 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Cónica o cónico-truncada, voluminosa desde la mitad hacia su base y a veces forma cuello unos dos 
centímetros por debajo de su cima. Contorno oblongo en la mayoría. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media y poco profunda. Borde irregular, con chapa ruginosa en el fondo. 
Pedúnculo: Corto y medio pero casi siempre quedando por debajo de los bordes y raramente sobresaliendo 
por encima, leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, formando morro en su mayoría. Fondo fruncido y ondulado mamelonado en los 
bordes. Ojo: Medianamente grande, cerrado o entreabierto. Sépalos cortos, triangulares, erectos o 
entremezclados y con las puntas suavemente vueltas hacia fuera, de color gris. 
 
Piel: Fuerte. Color: Verde amarillo. Chapa ausente. Punteado ruginoso y blanquinoso entremezclado de 
placas verdosas. 
 
Tubo del cáliz: Ancho y alargado, comunicándose con el eje del corazón. Estambres situados por debajo de 
su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje abierto, cavernoso. Celdas anchas y arriñonadas con rayas lanosas. 
 
Semillas: Puntiagudas e irregulares, poco abundantes. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
